


















































































































井戸2基 ･溝 ･水田畦畔､そして多量の土器が廃棄された遺構 (写真)などが検出されています｡
全ての調査は､5月に終了する予定です｡ (山本悦世)
唱 後の調如 予定 ･･-TTLこJtl･TL~:-｢~:｢[-Q
今年の3月から8月頃まで､津島キャンパスの事務局
の西側において発掘調査を行います｡お気軽に､見学
にいらしてください｡調査員一同､心からお待ちしています｡ .:●
-4-
今回は､以前の調査で出土した遺物に
スポットをあててみました｡これからもさま
ざまな角度から､構内遺跡について考えて
いけたらと思います｡ (光本)
